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[摘 　要 ] 　终身教育思想拓展和延伸了教育时空观 ,是一种全新的教育思想。高等学校在终身教育与学习化
社会中 ,将为社会成员提供各种受教育的机会 ,为终身教育的研究提供帮助 ,成为终身教育体系中的资源中心 ,为
终身教育培养教师。发展远程教育是高等学校实现终身教育的途径。
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Abstract : The essay analyses the basic ideas about lifelong education and learning society , and illustrates



















岁 ,然后再进行 15 年的锻炼 ,才能成为最后的人才
———“哲学王”。最早提出终身教育概念并全面论
述其思想的是法国著名成人教育家保罗·朗格朗
(Paul Lengrand) 。他在 1965 年 12 月联合国教科文
组织的会议上以“education permanente”为题作了学
术报告 ,报告引起了与会专家和有关组织的极大轰
动。之 后 他 的 代 表 作《终 身 教 育 导 论》( An
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更新的周期已经缩短至不到 5 年 ,而一个大学生在
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的产业不断被淘汰。据统计 ,1950 年1965 年由于自
动化技术的发展 ,8000 多个原有的技术工种消失



















































目前我国成人技术培训学校已达 45. 20 万所 ,








年间全国累计有 3. 3 亿人次接受了各种形式的岗
位培训 ;2000 年全国专业技术人员接受非学历继续
教育已达 252. 12 万人次 ,每年约有 60 %的专业技
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2002 年全国各类成人高校的学历教育人数已
经达到了 222. 32 万人 ,比去年增加了 13. 47 % ,在
校生达 559. 16 万人 ,比去年增加了 22. 63 % ;2002
年全国各类学校举办的各种形式的成人非学历教
育结业人数达 8989 万人次 ,目前有 6300 余万人正
在接受各类培训 ,其中成人技术培训学校 38. 95 万
所 ,全国共培训 8118. 8 万人次 ;到 2001 年全国自学
成材考试累计报考人数达 1 亿多人次 ,目前在籍的





自 1978 年 2 月 6 日邓小平同志亲自筹建面向
全国的广播电视教育以来 ,我国已经形成了一个由
中央广播电视大学和各省、市、县电大组成的现代
远距离教育系统。截至 2002 年底 ,中央电大及地
方电大高等学历教育毕业生累计 333. 7 万人 ,约占
同期各类高校毕业生总数的 12. 7 % ,同期成人高校
毕业生总数的 26. 6 % ;岗位培训等各类非学历教育
超过 4000 万人次 ,为数以千万计的农民提供了农
村实用技术培训服务 ;高等师范专科和中等师范毕
业生累计 128 万人 ,培训中小学教师和校长 300 多
万人次。全国电大现有本科、专科高等学历教育在
校生 200 万人 ,其中 150 万人为中央电大开放教育

























































为目的的学习化社会中 ,存在许多实际问题 ,如 :个
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